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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara informasi akuntansi dengan harga
saham perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014. Variabel independen yang digunakan adalah DPS
(Devidend Per Share), ROE (Return On Equity), dan NPM (Net Profit Margin). Jumlah sampel yang
digunakan adalah sebanyak 49 dikalikan dengan tahun penelitian menjadi 147 perusahaan. Data yang
dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis dalam penelitian
ini adalah dengan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji F, Uji Hipotesis, dan Uji koefisien Determinasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham dengan
nilai signifikasi 0,000 < 0,05. ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, hal ini dapat
dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,021 < 0,05. Variabel NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap
harga saham dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Secara bersama-sama DPS, ROE, dan NPM
berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05.
Kata Kunci : Harga Saham, DPS (Devidend Per Share), ROE (Return On Equity), NPM (Net Profit
Margin).
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ABSTRACT
This study aims to measure how much the relationship between accounting information and share price of
manufacturing companies on the Stock Exchange over the period 2012 to 2014 . Independent variables used
is the DPS (Dividend per share), ROE (Return On Equity) and NPM (Net Profit Margin). The samples used
are as much as 49 multiplied by years of research into 147 companies. The data analyzed  is secondary data
obtained from the Indonesia Stock Exchange . The method of analysis in this study is the Descriptive
Statistics, Classical Assumption Test, F Test, test hypotheses, and the coefficient of determination test.
These results indicate that the DPS has a significant effect on share price with significant value 0.000 < 0.05.
ROE has a significant effect on share price, this can be proved by the significant value of 0.021 < 0.05 . NPM
variable has a significant effect on share price with significant value of 0.000 < 0.05. As simultaneously DPS,
ROE, and NPM have a significant effect on the share price with significant value 0.000 < 0.05.
Keyword : Share Price, DPS (Devidend Per Share), ROE (Return On Equity), NPM (Net Profit
Margin).
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